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AÑO XI 15 DE ENERO DE 1922 NÚM. 217 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
LA SAGRADA FAMILIA 
——^í>+-
En esta general confusión que se 
observa en las naciones, en los pueblos 
y en las familias; para resolver tantos 
y tan difíciles problemas, en los que se 
necesita una orientación clara y precisa, 
es indispensable una estrella polar y una 
brújula: Nazaret. 
La mente soberana y preclara de 
León XIII no vió otro remedio ni dió 
con otra solución. 
Por eso es un bello ideal el llevar 
Nazaret a los hogares, cuando éstos rio 
piensan, no quieren o rehusan ir a Na-
zaret. 
Los filósofos, sociólogos y políticos 
pierden el tiempo arreglando el mundo, 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
que ha perdido su estrella polar y su 
brújula, y va de tumbo en tumbo hasta 
naufragar: todo por no decir ia verdad 
de una vez, por no desengañarse a tiem-
po; porque la brújula está en Nazaret, 
y solamente desde aquel sagrado recinto 
puede divisarse aquella bendita estrella 
polar que con su dulce resplandor ilumina 
los caminos por los que debe seguir el 
mundo, si no quiere desviarse y perderse. 
No quieren entrar en Nazaret, es 
decir, no quieren aprender lo que la 
Sagrada Familia que allí habita nos ense-
ña; no quieren ser pobres y humildes de 
corazón, ni obedientes a las leyes divi-
nas, ni tener pureza de alma y cuerpo, 
ni caridad con el prójimo; pues ya están 
tocando y tocarán las consecuencias. 
¡Celadoras de la Sagrada Familia, 
cuánto bien podéis hacer en el mundo! 
nunca lo podréis calcular, procurando 
que con puntualidad reciba cada familia 
la gratísima y consoladora visita de 
Jesús, María y José. 
FUNCION RELIGIOSA 
^<s+—~ 
En el altar de la Sagrada Familia se 
celebrará solemne función religiosa hoy, 
Domingo, Dios mediante, predicando el 
R. P. Félix M.a de Segura. 
De desear sería que se colocaran las 
21 capillitas de la Visita Domiciliaria al 
rededor de dicho altar, y que todos sus 
devotos comulgaran en dicho día por las 
intenciones obligadas. 
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CUENTA DEL PAN DE S. ANTONIO 
ENTRADA 
En los cepillos de la Parroquia, 
incluso un billete de 25 ptas , . 190.20 
SALIDA 
Entregado a D. Felipe García, 
de bonos de pan . . . . . 33.15 
A varias familias 12.05 
Ala Sra, Presidenta de la Confe-
rencia de San Vicente de Paul . 145.00 
Total igual. . . . 190.20 
Con la limosna fe preparas un 
tesoro para el día de la necesidad. 
(TOBÍAS) 
PÁGINA FRANCISCANA 
Hoy, tercer Domingo, se practicarán 
los ejercicios de la Tercera Orden de 
Penitencia de N. P. S. Francisco: por la 
mañana Comunión general, y por la no-
che, con 8. D. M. manifiesto, la Corona 
y demás actos prescritos por la Regla. 
En el Convento de RR PP. Capu-
chinos de Antequera, tuvo lugar el do-
mingo 8, el solemne centenario de la 
fundación de la Venerable Orden Ter-
cera. Nuestro Excmo. e limo. Prelado 
celebró Misa Pontifical, predicando el 
R. P. Casero, Escolapio; y por la tarde 
hubo una solemne Asamblea con un 
programa amenísimo de discursos poesías 
y ejecuciones musicales, verificándose 
todo con tal derroche de gusto y armo-
nía, que no lo olvidará fácilmente la 
numerosa y distinguida concurrencia. 
Gloria a Dios y a nuestro Padre San 
Francisco. 
ADORACIÓN NOCTURNA 
Esta sección adoradora celebrará la 
Vigilia del mes actual, eu la noche del 
sábado 28, Deo v. 
A V U INI O S V A B S T I N E I N C X 
TENIENDO BULA Y SIN ELLA, SIENDO POBRES 
MESES 
DEL 
AÑO 
Marzo . . 
Abril . . . 
Junio. . . 
Agosto . . 
Sepbre . . 
Octubre . 
Diciembre 
AYUNO 
CON ABSTINENCIA 
V i e r n e s de C u a r e s m a , 
V ig i l ias de 
P e n t e c o s t é s , Asunción 
y Navidad 
3,10,17, 24, 31 
7 ,14 . . . . 
3 . . . . . 
14. . . . . 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Miércoles y Sábados 
de Cuaresma 
1,4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 
1,5,8,12,15 
Se supr ime este año l a Abst inoncia y Ajmio, por caer en Domingo l a V ig i l i a de Navidad. 
Abstinencia 
sin ayuno 
L O S OTROS 
V I E R N E S 
DE TÉMPORAS 
22 
22 
AYUNO AE 
Miércoles de! V 
de C u a r e s m a l e s , 
de Témporas,P' l i í 
Asunción, ToS S 
1,3,4,8,1W7 
1, 7, 8, l í 
3, 7, 9, 10 
14 . . 
20, 22, 23 
31 . . 
20, 22, 23^ 
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CATECISMO EN LA VERA-CRUZ 
El domingo 22, a las dos de la tarde, 
se comienza, con el favor de Dios, la 
explicación de la Doctrina en la Iglesia 
de la Vera Cruz. Los padres y madres 
de familia tienen el deber sagrado de 
enviar sus hijos a la Doctrina Cristiana, 
para que se instruyan en lo que es tan 
necesario para salvarse y vivir en paz; 
de no hacerlo así serán responsables 
ante el tribunal de Dios, por no apro-
vechar la ocasión de que lo aprendan 
en la Iglesia, cuando ellos no han po-
dido o no han querido enseñárselo. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Capellán de Santa 
Brígida, en donde se venera la Santísima 
Virgen de la Cabeza, Patrona de ésta, 
el virtuoso Presbítero D. Salvador Gon-
zález Sánchez. Sea enhorabuena. 
Las clases sociales 
no deben ser enemigas 
Es un mal capital el figurarse y 
pensar que son unas clases de la so-
ciedad, por su naturaleza, enemigas de 
otras, como si a los ricos y a los pro-
letarios los hubiera hecho la Naturaleza 
pata estar peleando los unos con los 
otros en perpétua guerra. Lo cual es 
tan opuesto a la razón y a la verdad, 
que, por el contrario, es ciertísimo que 
así como en el cuerpo se unen miem-
bros entre sí diversos, y de su unión 
resulta esa disposición de todo el sér, 
que bien podríamos llamar simetría, así 
en la sociedad civil ha ordenado la 
Naturaleza que aquellas dos clases se 
junten acordes entre sí y se adapten 
la una a la otra, de modo que se equi-
libren. Necesita la una de la otra ente-
ramente, porque sin trabajo no puede 
haber capital, ni sin capital, trabajo. 
LEÓN, PAPA XIII. 
: v 3 EL INI EL L A Ñ O D E I 2 
3 L A B U L A , INI O S I E N D O R O B R E S 
) ABSTINENCIA 
Jet V iernes y Sábados 
ia;Les, V ie rnes y Sábados 
s,0i l iast íe Pentecostés , 
To5 Santos y Navidad 
1 
m 7,18,24,25,31 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Todos los otros días de Cuaresma, excepto los Domingos 
2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 
3 , 4 , 5 , 6, 10, 11, 12, 13 
Abstinencia 
sin ayuno 
o •a o H 
1) 
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ipuníes lisíóricos de l lora 
— 
(Continuación) 
POSTIGO, — Originariamente descendía 
desde la muralla: pero cuando el pueblo 
varió de situación, quedó en orden in-
verso, pues ahora asciende desde la 
Plaza Baja a lo alto de la del Barranco, 
en la que se encuentran los últimos cubos 
de dicha muralla. 
Es tortuosa y empinada, y muchas de 
sus casas han sido destruidas para apro-
vechar sus materiales, dada 'la carestía 
de éstos, con ocasión de ta última guerra. 
Es la más antigua del pueblo, pues 
figura en el Repartimiento de 1486, 
reformado en 1493, a raiz de la Recon-
quista, llamándola Postigo de la fortaleza 
y Postigo que entra al arrabal de la Villa. 
Poco después la llamaron Postigo de 
Malpartida, refiriéndose a Cristóbal de 
Malpartida, caballero que aparece entre 
los Qemadores, y al que le dieron Casa 
lindera con el adarve, como consta de 
la Escritura de 19 de Agosto de 1659, 
ante Pedro González de Rojas, razonada al 
folio 57 del cuaderno de Álora, año 1775. 
Durante el siglo XVII se llamó Calle 
de Bermúdez, comprendiendo el Repar-
timiento de 1639 once contribuyentes y 
en el Padrón de feligresía de 1680, 
catorce vecinos, con dicha denominación. 
También en la Contaduría hay asuntos 
respectivos a dicha Calle, con el precitado 
nombre, pudiendo citar uno de Escritura 
de 1660, que dá a la Casa por lindero 
el Muro o Torre, y otro de 1661, que 
dice la casa hacía esquina a la Plaza. 
Pero al fin, recobró y continúa lla-
mándose calle del Postigo. 
ROMERO (CALLEJA DE)—Según aparece 
de Escritura otorgada en 1589, se llamó 
Callejuela del Molino, y también Calle-
juela del Molino del Bachiller, por el de 
aceite que tenía a su final el Beneficiado 
Gonzalo Pérez de Mayorgas, y,. última-
mamente, de Romero, que aún conserva. 
En cierto tiempo comunicaba con la 
actual Calle Nueva, y por ello en una. 
Escritura de 1581 también se llamaba a 
esta Calleja del Molino; pero a poco 
quedó sin salida. Comienza en la antigua 
Calle de Mayorgas, después Real y 
ahora C. Morales, hallándose enclavada 
entre las Calles Real, Nueva, Toro y e' 
Muladar. Probablemente su corto número 
de vecinos estaría incorporado a los de 
la Calle Real, pues no aparece en el 
Repartimiento de 1639, ni en el primer 
Padrón de 1680. 
El Beneficiado Andrés Sánchez Na-
varro, con dicho Molino de aceite y otros 
bienes, fundó Capellanía por su testa-
mento otorgado en esta villa el año de 
1608 ante el Escribano Diego Qorón, y 
cuyo artefacto le sacó después a censo 
D. Antonio García Estrada, poseyéndole 
hoy, muy deteriorado, los herederos de 
D. Diego García Pérez. 
La casa número 7 perteneció a la 
Vinculación fundada por D. Leonardo 
Francisco Espinosa, el cual tuvo estrecha 
amistad con uno de los antecesores del 
señor Conde de Puerto Hermoso, deján-
dole en su testamento derecho a hospedar-
se en ella siempre que viniera a Alora. 
En nuestros días fué algunos año» 
Casa de ancianos pobres y después Hos-
pital, 
(Continuará) A. B. M. 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
